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RINGKASAN 
 
Sistem kendali atau sistem control adalah suatu alat untuk mengendalikan, 
memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Pembuatan sistem 
kendali otomatis pada mesin pengisian curah tembakau bertujuan untuk 
merancang dan membuat sistem kontrol penimbang untuk massa 10 kg. 
Metode rancang sistem kontrol pada mesin pengisian curah tembakau di 
awali dengan proses perancangan, gambar desain sistem kontrol, diagram blok 
sistem kontrol, pembuatan dan pengujian. Proses pembuatannya meliputi 
pembuatan desain sistem kontrol yang akan dikendalikan, pemograman, dan 
perakitan sistem kontrol pada mesin. 
  Hasil pada sistem kontrol timbangan untuk mengendalikan motor servo 
untuk menggerakan hopper dan  motor DC untuk memindahkan bin setelah 
diisi yaitu sistem kontrol dapat melakukan proses pergerakan menutup hopper 
dan pergerakan bin berjalan otomatis menggunakan mikrokontroler arduino 
nano Atmega328  sebagai switch on motor saat bin sudah mencapai 10 kg 
Kata kunci : Arduino Nano Atmega328, Pengisi Curah, Sistem Kontrol, 
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Design Of Control System In The Construction Part In 10 kg Tobacco Filling 
Machine 
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ABSTRACT 
 
Control system or control system is a tool to control, govern and regulate 
the condition of a system. The creation of an automatic control system on tobacco 
bulk filling machines aims to design and create weighing control systems for a 
mass of 10 kg. 
The control system design method in the bulk tobacco filling machine 
begins with the design process, control system design drawings, control system 
block diagram, manufacture and testing. The manufacturing process includes the 
creation of a control system design that will be controlled, programming, and 
assembling a control system on the machine. 
The results of the scales control system to control the servo motor to drive 
the hopper and DC motor to move the bin after it is filled, ie the control system 
can move the closing hopper and the bin movement runs automatically using the 
Arduino nano Atmega328 microcontroller as a switch on motor when the bin has 
reached 10 kg 
Keywords: Arduino Nano Atmega328, Bulk Filler, Control System, 
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